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EIN ALTBABYBLONISCHER HAUSHALT AUS UR 
 
In  d iesem Art ike l  möchte  ich  mich mi t  e inem a l tbaby lon i schen Ver t rag  von besonderem 
Inte resse  beschäf t igen .  Die  in  zwe i  Dupl ika ten  vorhandene  Erbte i lungsurkunde  UET 5 ,  
1 1 2 a  u n d  1 1 2 b  z e i c h n e t  s i c h  u n t e r  ä h n l i c h e n  j u r i s t i s c h e n  D o k u m e n t e n  d u rc h  e i n e  
a u s f ü h r l i c h e  L i s t e  d e r  g e e r b t e n  G e g e n s t ä n d e  a u s .  A u f  d i e s e  W e i s e  g i b t  s i e  e i n e n  
se l t enen Einbl ick  in  d ie  S t ruktur  e ines  a l tbaby lon ischen Hausha l te s .  Durch Angaben  
anderer Urkunden ergänzt ,  ermöglicht s ie uns abzuschätzen, wie umfangreich ein grösserer 
Pr iva thausha l t  war  und we lchen  Wert  e r  ha t t e .  Obwohl  d ie  Ke i l schr i f tkop ie  des  Texte s  
se i t  1953  bekannt 1 und  schon mehrfach  z i t i e r t  worden i s t 2,  f eh l t  b i sher  e ine  Umschr i f t ,  
Überse tzung  und Bearbe i tung .  
Die  be iden  Texte  (UET 5 ,  112a  und b)  wurden  von S i r  Leonard Wool l ey  während se iner  
A u s g r a b u n g e n  i n  U r  i m  s o g .  A H - s i t e  i m  R a u m  1 1  d e s  H a u s e s  „ C h u r c h  L a n e  2 ” 3 i m  
Ver lauf  de r  Kampagne  1930-31 entdeckt .  Ursprüng l ich  waren  s ie  zusammen mi t  v i e len  
a n d e r e n  T a f e l n  i n  e i n e m  T o n g e f ä s s  a u f b e w a h r t 4.  I n  d i e s e m  G e f ä s s  w u r d e n  m e h r e r e  
kleinere Dossiers gefunden sowie viele  andere Tafeln,  die keine direkt s ichtbare Beziehung 
z u  d e n  ü b r i g e n  T ex t e n  a u f w e i s e n 5.  Z u r  l e t z t e r e n  G r u p p e  g e h ö r e n  U E T  5 ,  112a  und 
112b, so daß wir  keine Informationen über die Famil ie aus den anderen Urkunden erhalten. 
                                                 
1 F I G U L L A ,  H .  H .  –  M A R T I N ,  W .  J . ,  Le t t e r s  a n d  D o c umen t s  o f  t h e  O l d  b a b y l o n i a n  P e r i o d  (U r  E x c a v a t i ons  
T e x t s  5 )  L on do n  =  U E T  5  
2 Z u l e t z t  V A N  D E  M I E R O O P  (  1 9 9 2 :  1 4 5 )  m i t  e i n e r  B es p re ch u n g  d e s  T ex te s  
3 W O O L L E Y - M A L L O W A N  1 9 7 6 :  1 2 8 - 1 2 9  
4 S i e h e  d i e  Anm e r k un g e n  von  T .  C .  M i t c h e l l  b e i  W O O L L E Y - M A L L O W A N  1 9 7 6 :  1 2 9 ,  n .  10   
5 Vgl .  VA N  D E  MI E R O O P 1992 :  141-146 und 280-285 .  Eine grosse Frage des  mesopotamischen Archivwesens  
i s t ,  wa r u m  ma n  s o  o f t  s c he i nb a r  n i ch t  zu s a m m en g eh ör i g e  Ta f e ln  an  e i ne r  e i n z i ge n  S t e l l e  f i n de t .  
( D i e s e s  P r o b l em  b l e i b t  b e i  Ar c h iv e n  a u s  R a u b g ra b un g en  un s i ch t b a r . )  D i e s e  F r a g e  k ö n n e n  w i r  m e i s t en s  
n i c h t  e i n d e u t i g  b e a n t w o r t e n .  T h e o r e t i s c h  g i b t  e s  a b e r  m e h r e r e  L ö s u n g e n .  D i e  R e c h t s t i t e l  ( K a u f - ,  
Erbtei lungs- ,  Adoptions- ,  Schenkungs- ,  Tausch- und Prozessurkunden) wurden nach einem Eigentümerwechsel 
v o m  f r ü he r en  E i g e n t üm e r  zu s a m m en  m i t  de n  I m mo b i l i e n  d e m  n e u en  Be s i t z e r  ü b e r g eb e n .  D am i t  wu r d e  
b e s t ä t i g t ,  d a s s  e s  s i c h  u m  e in e n  j u r i s t i s c h  u n a n f e c h tb a r en  B es i t z  h an de l t .  Z u  e i n e r  I m m ob i l i e  k o n n t e  
e i n e  R e i h e  v on  U r k u n d en  ge h ör e n ,  d u rc h  we l c h e  d i e  g an ze  V o r g e sc h i c h t e  ( c ha in  o f  t r a n sm i s s i on )  d e r  
I m mo b i l i e  s i c h t b a r  w i r d  u n d  d i e  v o r  G er i ch t  a l s  B e w e i s  vo r g e l e g t  w e r d en  k o n n t en  ( S i eh e  d a z u  J A N S S E N  
1 9 9 6  m i t  f r üh e r e r  L i t e r a t u r ) .  D i e s e  U r k un d en  s t a m m te n  a u s  v e r s c h i e d e n en  F a m i l i e n a r ch i v e n .  M a n  k a n n  
d i e s e  Ü b er l i e f e r u n g sk e t t e n  o f t  n u r  du r ch  e in e  o d e r  m eh r e r e  g e m e i n sa m e  I m mo b i l i e n  r ek o n s t r u i e r e n .  In  
u n se r em Fa l l  i s t  d a s  n i ch t  mö g l i ch .  
E i n e  an d e re  M ö g l i ch k e i t  b e s t e h t  d a r i n ,  da s s  v i e l e  D o ku me n t e  n i c h t  i m  e i g e n en  W oh nh a u s  a u fb e wa hr t  
wu r d e n ,  so n d e r n  i m  ze n t r a l en  H au s  e i n e s  g r ö s s e r e s  P r i v a t ha u s ha l t s ,  vo n  d em  d i e s e  P e r so n en  a bh än g i g  
wa r e n .  I n  so l ch e n  F ä l l en  f i nd e n  w i r  a n  e in e r  e i n z i ge n  S t e l l e  n e be n e i ne n d e r  l i e g en d e  D o s s i e r s  w i e  i n  
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Die  be iden  v ie rko lumnigen  Tafe ln  mi t  123 bzw.  106 Ze i len  s ind  d ie  l ängs ten  bekannten  
Erbte i lungsurkunden und entha l ten  e ine  aussergewöhnl ich  de ta i l l i e r te  Gegends tandl i s te .  
Genere l l  nennen Erbte i lungsver t räge  nur  d ie  Immobi l i en  aus führ l i cher ,  woh ingegen s i e ,  
wenn überhaupt ,  nur  wen ige  Pos ten des  Mobi l i a r s  anführen ,  und zwar  mei s tens  Türen ,  
Möbe l  oder  Handmühlen .  Deta i l l i e r t e  Mobi l i a r l i s ten  f inden  s i ch  sons t  in  Mitg i f t l i s t en  
und Schenkungen 6.   
D i e  a l t b a b y l o n i s c he n  E r b t e i l u n g s u r k u n d e n  k e n n e n  g r u n d s ä t z l i c h  z w e i  v e r s c h i e d e n e  
Urkundenformulare :  be im ers ten  Typ wurde  nu r  e in  Erbte i l  aufgeführ t  ( sog .  Te i lze t te l ) ,  
be im zwe i ten  wurde  j eder  Ante i l  aufgeschr ieben (Gesamturkunde )  und ansch l ie s send e in   
Exemplar  für  j ede  e inze lne  Par te ien  ausgefe r t ig t 7.  Unser  Tex t  fä l l t  –  wie  d ie  mei s ten  
Erb te i l ungsu rkunden  aus  Ur  –  in  d i e  zwe i t e  Ka tegor i e 8.  H ie r  ha t t en  fün f  Brüde r  de n  
Nach lass  ih res  Vate rs  ge te i l t ,  wobe i  zwe i  Brüder  ihr  Erbgut  zusammen erh ie l t en .  Daher  
wurde  d ie  gesamte  Erbmasse  in  v ie r  versch iedenen Abschni t ten  angeführt  und a l l e  v ie r  
Par te ien  bekamen ihre  e igenen Dokumente .  Zwe i  d ie se r  Dokumente  wurden zusammen 
w i e d e r g e f u n d e n .  N a c h  d e r  S i e g e l u n g  ( s i e h e  u n t e n )  g e h ö r t e  U E T  5 ,  1 1 2 a  d e m  ä l t e s t e n  
Bruder  S în - tuku l t i ,  während d ie  Zugehör igke i t  von 112b mange l s  S iege l abdruck uns icher  
bleibt. Es liegt nahe, dass Sîn-tukulti den Immobilienanteil eines anderes Bruders aufgekauft 
und auf  d ie se  Weise  d ie  dazugehör ige  Tafe l  bekommen hat te .  Später  wurden d ie  be iden  
Ante i l e  von e ine r  dr i t ten  Person übernommen.  
Für uns ist  es wichtig,  dass beide Tafeln einander gut ergänzen, so dass trotz vieler Brüche 
e in  fa s t  lücken loser  Text  vor l i eg t .  
Die  Sprache  des  Tex tes  i s t  sumer i sch .  Se in  Aufbau entspr ich t  dem normalen Urkunden-
formular  der  Erbte i lungsurkunden :  1 .  Inventa r  de r  Erbte i l e ,  immer  mi t  dem Ante i l  des  
ä l te s ten  Bruders  an  e rs te r  S te l l e .  2 .  Te i lungsk lause l .  3 .  Klageverz i cht sk lause l  mi t  E id .  4 .  
Zeugen l i s te  und Datum 9.  Die  be iden  Tafe ln  wurden  im Monat  IV des  Jahres  R īm-Sîn  19  
ausges te l l t .  
 
Text  A.  UET 5,  112a  (U.  16100)  
Die Tafe l  des  S în- tuku l t i  
 
Vs .1  [1 ]  s a r  6  1/2  g ín  é -dù-a   
2  šà -ba  1/3  sa r  3  5/6  g ín  nam-10  
3  da  é  d EN.ZU- i a  
4  ù  da  ḫa - la  š eš - a -ne -ne  
5   1  ğ i š i g - ì - š é š -é -ga l  
Text  B.  UET 5,  112b (U.  16506,  4)  
 
 
Vs .1  [1  s a r  6  1/2  g ín ]  ⌐é ¬ - [dù-a ]   
2  [ š à -ba  1/3  sa r  3 ]  ⌐5/6  g ín  nam-10 ¬  
3  [da  é ]  d EN.ZU - i a  
4  [ù  da  ḫa - l a ]  šeš -a -ne-ne  
5   [ 1  ğ i š i g - ì - š é ] š -é -ga l  
                                                                                                                                               
Ch u r c h  L an e  2  v o n  Ap i l - k i t t im ,  v o n  I d d in -E a  u n d  Ib n i - Ea  un d  v on  Tâb- i l i šu .  F ü r  d i e s e  D o ss i e r s  ( do r t  
A r c h iv e )  s i eh e  V A N  D E  M I E R O O P  1 9 9 2 :  1 4 1 - 1 4 5 ,  2 8 2 - 2 8 5 .   
L e i d e r  l ä s s t  s i c h  f ü r  u n s e r e  U r k u n d e  k e in e  d i e s e r  th eo r e t i s c h en  Mö g l i ch k e i t en  n a c h we i s e n .  
6 F ü r  e in e  Ü b er s i ch t  ü b e r  d i e  V e r t e i l u n g  de r  G e g e n s t ä n d e  i n  p r i v a t e n  j u r i s t i s c h e n  D o k u m e n te n  s i ehe  
R E I T E R  1 9 9 6  
7 V g l .  K L Í M A  1 9 4 0 :  2 0 - 22 .   
8 Ü b e r  d i e  r ä um l i ch e n  V er t e i l u n g  d i e s e r  T yp e n  s i eh e  K A L L A  1 9 9 8 :  3 9  
9Zule tzt  KA L L A 1998 mi t  Li tera tur .  Ein we i terer  mögl icher  Formularabschni t t  wäre  e ine Sonderbes t immung 
a n  d r i t t e r  P o s i t i o n ,  d i e  i n  u ns e r e m Fa l l  a b e r  n i ch t  vo r l i e g t .   
C U L T U S  D E O R U M  V O L .  I  
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6  k i - t a - àm-b i  2/3  g ín  15  še  kù-babbar  
7  dEN.ZU- t u -kú l - t i  nam dEN.ZU- i - q í -
 š a -{am}  
8  in -ne - sum 
9  1/3  sa r  8 -g ín  é - šub-ba  
10  šà -ba  10  g ín  nam-10  
11  šà  é  d EN.ZU- i a  
12  1  ğ i š i g - é -ù r - ra  
13  2  g í r - zabar  
14  1  ša -u 1 8 - š a  zaba r  
15  1  ma-na  u rudu  1  n a 4 bur   
16  1  n a 4 k i š ib -za -g ìn  
17  1  n a 4 ú tu l  1  ğ i š é r in  
18  1  u r u d u šen  a -b i  0 .0 .2  
19  1  ğ i š -nú  2  ğ i š gu -za  
20  1  ğ i š ka - an - nu - um  
21  1  ğ i š banšur -zag -gu- l a  
22  1  ğ i p i s an-nu -ú s -ḫu -um  
23  1  n a 4 na -zà -ḫ i - l i  
24  1  s ağ - i r 1 1  Pa -du - um  mu-n i  
25   kù-b i  18  g ín  
26  9  1/3  g ín  20  še  kù-babbar  
 ——————————— 
  (vaca t )  
27  ḫa - la  d EN.ZU- t u -kú l - t i  
28   ù  zag -10  
I I .  1  2/3  sa r  ⌐3 ¬  [ g ín  é -dù-a ]  
2  da  é  d [Ab-Ú]  
3  ú  da  ḫa - la  I š 8 - t [á r -d iğ i r ]  
4  1  ğ i š i g -mé-⌐ r é -za ¬  
5  1  ğ i š i g - é -ù r - ra  
6  2/3  g ín  15  še  kù-babbar  k i - t a - àm 
7  1  ğ i š i g - é -ga l  
8  I  d EN.ZU- t u -kú l - t i   
9  nam d EN.ZU- i - q í - š a - am  
10  in -ne - sum 
11  18  g ín  é - šub-ba  
12  šà  é  d EN.ZU- i a  
13  da  ḫa - la  d EN.ZU- t u -kú l - t i  
14  1  ša -u 1 8 - š a  zabar  1  g í r  zabar  
15  2  d í l im zabar  ğ i š é r in -ma-na- l á  
16  1  ğ i š buğ i n - tu r  1  ğ i š é r in - šu  
17  1  n a 4 k i š ib  1  n a 4ḪAR-z i -b i  
18  1  ğ i š -nú  2  ğ i š gu -za  
19  1  ğ i š buğ i n  1  ğ i p i s an-nu -ú s -ḫu -um  
20  17  1/2  g ín  25  še  {kù-babbar}  
  ( vaca t )  
6 [ki-ta]-à[m-bi]  2/3 gín 15 še kù-babbar 
7  d EN.ZU-tu-kú l - t i   
 
8  [nam]  d EN.ZU- i -q í -⌐ š a ¬ -am 
9  in -ne - sum 
10  1/3  sa r  8 -g ín  é - šub-ba  
11  šà -ba  10  g ín  nam-10  
12  šà  é  d EN.ZU- ia  
13  1  ğ i š i g - é -ù r - ra  
14  2  g í r - zabar  1  š a -u 1 8 - š a  zabar   
15  1  ma-na  u rudu  1  n a 4 bur   
16  1  n a 4 k i š ib -za -g ìn  1  n a 4 ú tu l  
17  1  ğ i š é r in  1  u r u d u š en  a -b i  0 .0 .2  
18  1  ğ i š -nú  2  ğ i š gu -za  1  ğ i š k a -nu-/um 
19 1 ğ i šbanšur-zag-gu-la 1 ğ ipisan-nu-/ús-ḫu 
20  1  n a 4 na -zà -ḫ i - l i  
21 1 sağ- ir 1 1  Pa-du-um mu-ni kù-bi  18 gín 
22  9  1/3  g ín  20  še  kù-babbar  
23  ḫa - la  d EN.ZU- tu-kú l - t i  ù  zag -10  
24  2/3  sa r  ⌐3 ¬  [ g ín  é -dù-a ]  
25  da  é  d Ab-Ú ù  ú  da  é/  I š 8 - t á r -d iğ i r  
26  1  ğ i š i g -mé- ré -za  1  ğ i š i g - é -ùr - r a  
 
 
27  3/4  sa r  15  še  kù-babbar  k i - t a - a  
28  ğ i š i g - é -ga l   
I I .  1  [ I ]  d EN.ZU-t [u -kú l - t i ]  
2  nam d EN.ZU- i -q í - š a -a [m šeš ] -⌐a -n i ¬  
3  ⌐ i n ¬ -ne -⌐ sum ¬  
4  18  g ín  é - šub-ba  šà  é  d EN.ZU- ia  
5  da  ḫa - la  d EN.ZU-tu-kú l - t i  
6  1  š a -u 1 8 - š a  zabar  1  g í r  
7  2  d í l im {zabar}  ğ i š ! é r in ! -ma-na - lá  
8  1  ğ i š buğ i n - tu r  1  ğ i š é r in - šu  
9  1  n a 4 k i š ib  1  n a 4 ­ḪAR-z i -b i  
10  1  ğ i š -nú  2  ğ i š gu -za  
11  1  ğ i š buğ i n  1  ğ i p i s an-nu-ús -ḫu  
12  17  1/2  g ín  25  še  kù-babbar  
13   (vaca t )  
14  ḫa - la  d EN.ZU- i -q í - ša -am 
15  2/3  sa r  3  g ín  é -dù-a  
16  da  ḫa - la  d EN.ZU- i -q í - ša -am 
17  ù  da  ḫa - la  L i -p í - i t - I š 8 - t á r  
18  18  g ín  é - šub-ba  šà  é  d EN.ZU- ia  
19  da  ḫa - la  d EN.ZU- i -q í - ša -am 
20  1  ğ i š i g -ğ i š immar -é-muḫa ld im 
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21  ḫa - la  d EN.ZU- i - q í - š a - am  
22  2/3  sa r  3  g ín  é -dù-a   
23  da  ḫa - la  d EN.ZU- i - q í - š a - am  
24  ù  da  ḫa - la  Li - p í - i t - I š 8 - t á r  
25  18  g ín  é - šub-ba  
26  da  ḫa - la  d EN.ZU- i - q í - š a - am  
27  1  ğ i š i g -ğ i š immar -é-muḫa ld im 
28  1  ğ i š i g -ğ i š immar -é-k i š ib -ba  
Rd .29  1  ğ i š i g - é -ù r - ra  
30  i g i -4 -ğá l  kù-babbar  k i - t a -k i - àm 
31  ğ i š ⌐ i g -ḫ i - a ¬  
III.1 ⌐Li¬-pí- i t-⌐Iš8 - tár  nam¬ Iš8- tár-⌐diğ ir¬ 
2  in -ne - sum 
3  1  ⌐ ša -u 1 8 - š a ¬  zabar  1  g í r  ⌐zabar ¬  
4  ⌐1  ğ i š d í l im ¬  1  ğ i š é r in -z i -b i  
5  1  ğ i š é r in -ma-na - l á  1  n a 4 k i š ib  
6  1  n a 4 na -zà -ḫ i - l i  
7  1  ğ i š -nú  2  ğ i š gu -za  
8  1  ğ i š ba -an  1  g i p i s an-nu -ú s -ḫu  
9  1  s ağ - i r 1 1  Sà -n i - i q - p i 4 - I š 8 - t á r   mu-n i  
10   kù-b i  15  g ín  
11  ⌐2  1/2 ¬  g ín  15  še  
12  [ḫa - la ]  I š 8 - t á r -d iğ i r  
13  [1  1/3]  s a r  6  g ín  é -dù-a  
14  ⌐da ¬  e - s í r  
15  ù  da  ḫa - la  I š 8 - t á r - d i ğ i r  
16  1/2  sa r  6  ⌐g ín ¬  é - šub-ba  
17  šà  é  d EN.ZU- i a  
18  da  ḫa - la  I š 8 - t á r -d iğ i r  
19  ù  da  ḫa - la  ⌐A-ḫa ¬ - t um  
20  1  ğ i š i g -ká -ba r - r a  
21  1  ğ i š i [ g - é ] -ús - s a  
22  1  ğ i š [ i g -ğ i š immar ] -k i - š ub - ba - t um  
23  1  ğ i š [ i g - é ] -kun4   
24  1  ğ i š [ i g - é ] -ùr - r a  
25   2  [ š a -u 1 8 - š a ]  zaba r  
26  2  [ g í r ]  zabar  
27  2  [ ğ i š d í l im ğ ] i š mes  
28  2  [ ğ i š é r in - šu ]  
29  2  [ n a 4 k i š ib  1  ğ i š é r in -z i -b i ]  
30  [  1  n a 4 na -zà -ḫ i - l i  1  n a 4ḪAR]  
31  [1  ğ i š n ì -bán]  
Rd .32  [2  g i š -nú  4  ğ i š gu -za ]  
33  [1  g i p i s an-nu -ú s -ḫu ]  
34  [1  g i A .TU]  
IV .1  [1/2  ma-na ]  5  g ín  
2  [ i g i -4 -ğá l ]  5  še  
21  1  ğ i š i g -ğ i š immar -é-k i š ib -ba  
22  1  ğ i š i g - é -ù r - ra  
23 ig i-4-ğál  kù-babbar ki- ta-ki-a ğ i š ig-ḫ i -a  
24  I L i -p í - i t - I š 8 - t á r  nam Iš 8 - t á r -d iğ i r  
25  in -ne - sum 
26  1  ša -u 1 8 - š a  zabar  1  g í r  
27  1  ğ i š d í l im 1  ğ i š é r in  
28  1  ğ i š é r in -ma-na - l á  
 
 
 
I I I . 1  1  n a 4 k i š ib  1  n a 4 na -zà -ḫ i - l i  
2  1  ğ i š -nú  2  ğ i š gu -za  
3  1  ğ i š ba -an  1  g i p i s an-nu-ús -ḫu  
4 1 sağ-ir11 Sà-ni-iq-pi4-Iš8-tár kù-bi 15 gín 
5  2  1/2  g ín  15  še  kù-babbar  
6  ḫa - la  I š 8 - t á r -d iğ i r  
7  1  1/3  sa r  6  g ín  é -dù-a  
8  da  e - s í r  ù  da  ḫa - la  I š 8 - t á r -d iğ i r  
9  1/2  sa r  6  g ín  é - šub-ba  
10  šà  é  d EN.ZU- ia   
11  da  ḫa - la  I š 8 - t á r -d iğ i r  
12  ù  da  ḫa - la  A-ḫa - tum 
13  1  ğ i š i g -ká -ba r - r a  
14  1  ğ i š i g - é -ús - sa  
15  1  ğ i š i g -ğ i š immar -k i - šub-ba - tum 
16  1  ğ i š i g - é -kun 4  
17  1  ğ i š i g - é -ù r - ra  
18  2  ša -u 1 8 - š a  zabar  2  g í r  zabar  
19  2  ğ i š d í l im ğ i š mes  2  ğ i š é r in - šu  
20  2  n a 4 k i š ib  1  ğ i š é r in -z i -b i  
21  1  n a 4 na -zà -ḫ i - l i  1  n a 4ḪAR 
22  1  ğ i š n ì -bán  2  g i š -nú  4  ğ i š gu-za  
23  1  g i p i s an-nu-ús -ḫu  1  g i A .TU 
24  1  1/2  ma-na  5  g ín  i g i -4 -ğá l  5  { še}  
25   (vaca t )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV .1  ḫa - la  L i -p í - i t - I š 8 - t á r  
2  ù  Šu-mu-um- l i - ib - š i  
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3  [ḫa - la ]  L i -p í - i t - I š 8 - t á r  
4  [ù  Šu-m]u-um- l i - ib - š i  
5  [ é  n ì -GA gé ]me  i r 1 1 -da  
6  ⌐ğ i š ¬ - [ šu -ká r ]  a -na  ğá l - l a -àm 
7  b [ a -bé ] -e š  ğ i š - šub-ba  
8  ì - [ šub-bu] -ne  
9  u 4 -kur - šè  šeš - še š - ra  
10  in im nu-ğá -ğá  
11  mu luga l -b i  in -pà -dè -eš  
12  i g i  ⌐ d I škur ¬ - r a - b i  [ ú ] - tú l  
13  I Qí - i š - t i -È r - r a  ⌐ šà - t am ¬  
14  I Im - g u r - d EN.ZU  š à - t am 
15  [ I G]AZ- d EN.ZU šà - t am 
16  [ I d EN.Z]U-ma- g i r  A .ḪUL.A ( ? )  
17  [ I Ka ] - l a - a b - t a  l ú áz l ag  
18  [ I Kù ? ] - d Nin-mar k i  
19  I Da-d i - i  l ú áz l ag  
20  I Gub-ba-n i -du 1 0  
21  I Ì l - š u - na - s i r  dub-sar   
22  I I p - qú - d I škur  aga-uš  
23  [ I ]⌐ Ì l - š u ¬ -ba - n i  ka -k i  
24  I [ I p ] -qú - d Na - na - a  š e š - a -n i  
25  I  d EN.ZU- g a -m i l  
26  I Ì - l í - i - d i n - n am   
  bur -gu l  
27  ⌐ i t i ¬ šu -numun-a  u 4  ( s i c ! )  
28  [mu Ri - i ]m - d EN.ZU ⌐x  x ¬  
29  [ i 7 ]  Id ig [na ]  
30  [mu] -ba - [ a l ]  
 
S i ege l :  
1  d EN.ZU- i - q í - š a - am  
2  I š 8 - t á r -d iğ i r  
3  Li - p í - i t - I š 8 - t á r  
 
3  é  n ì -GA géme !  i r 1 1  ù  ğ i š - šu-ká r  
4  a -na  ğá l - l a -àm 
5  ba -bé -eš  ğ i š - šub-ba  ì - šub-bu-ne  
6  u 4 -kur - šè  šeš - še š - ra  
7  in im-ma nu-ğá -ğá  
8  mu luga l -b i  in -pà -dè -eš  
9  i g i  d I škur - ra -b i  ú - tú l  
10  I Q í - i š - t i -Èr - ra  ⌐ šà - t am ¬  
11  I Im-gur - d EN.ZU šà - t am 
12  I GAZ- d EN.ZU šà - t am 
13  I d EN.ZU-ma-g i r  A .ḪUL.A ( ? )  
14  I Ka- la -ab - t a  
15  I ⌐Kù ? ¬ - d Nin-mar k i  
16  [ I D]a -d i - i  l ú áz l ag  
17  ⌐ I ¬ Gub-ba -n i -du 1 0  
18  [ I ] Ì l - šu -na -s i r  
19  [ I ] Ip -qú- d Iškur  
20  [ I ]⌐ Ì l - šu ¬ -ba-n i  ka -k i  
21  [ I ] Ip -qú- d [Na-na -a  š eš - a -n i ]  
22  [ . . . ]  
23  [ . . . ]  
24  [ . . . ]  
25  [ . . . ]  
26  [ . . . ]  mu-ba -a l   
 
Übersetzung:  
 
1  1  sa r  6  1/2 g ín  (39 ,9  qm) Wohnhaus ,  
 dar in  1/3 sa r  3  5/6 g ín  (13 ,9  qm)  Vorzugsante i l ,   
 angrenzend an das  Haus/Grundstück des  S î j j a  
 und angrenzend an den Ante i l  se iner  Brüder ,  
5  1  gesa lb te  Tür  fü r  den Hauptsaa l ,  
 fü r  se ine  Ausg le i chzah lung  2/3 g ín  15  še  S i lber ,  
 ha t  S în- tuku l t i  dem S în- iq īšam  
gegeben .  
 1/3 sa r  8  g ín  (16 ,8  qm) ve r l a ssenes  Haus ,  
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10  dar in  10  g ín  (6  qm) Vorzugsante i l ,  
 inmi t ten  des  Hauses  des  S î j j a ,  
 1  Tür  fü r  den Dachraum,  
 2  bronzene  Messe r ,  
 1  bronzenes  Werkzeug 
15  1  ma-na  (0 ,5  kg )  Kupfer  1  S te inscha le ,  
 1  S iege l  aus  Lazurs te in ,   
 1  t i e fe  S te inscha le ,  1  Waage  
 1  Kupferkesse l  von 2  bán (20  l ) ,  
 1  Be t t ,  2  S tüh le ,  
20  1  Gefässs tänder ,  
 1  Opfer t i sch ,  
 1  Rohrkas ten  für  Lebensmi t te l ,  
 1  Gewürzmörser ,  
 1  Sk lave  namens Padum,  
25  se in  S i lberwer t  i s t  18  g ín  (150 gr ) ,  
 9  1/3 g ín  20  še  (78 ,7  g r )  S i lber :  
 —————————————— 
 Erbte i l  des  S în- tuku l t i  
  und ( se in )  Vorzugsante i l .  
I I .1  2/3 sa r  3  g ín  (31 ,8  qm) Wohnhaus ,  
 angrenzend an  den Tempe l  des  Got tes  Ab-Ú 
 und angrenzend an d ie  Ante i l  des  I š t ar - i l ī ,  
 1  Le is ten tür ,  
5  1  Tür  fü r  den Dachraum,   
 2/3 g ín  15  še  (6 ,75  gr )  S i lber  Ausg le i chzah lung   
 für  d ie  Tür  für  den Hauptsaa l ,  
 ha t  S în- tuku l t i  
dem S în- iq īšam 
10  gegeben .  
 18  g ín  (10 ,8  qm)  ve r l a ssenes  Haus  
 inmi t ten  des  Hauses/Grunds tückes  des  S î j j a ,  
 angrenzend an den  Ante i l  des  S în- tuku l t i ,  
 1  bronzenes  Werkzeug ,  1  bronzene  Messe r ,  
15  2  bronzene  Waagscha len  e iner  Waage  für  ma-na  (0 ,5  kg) -Gewichte ,   
 1  k le ines  Holzbecken ,  1  Handwaage ,   
 1  S iege l ,  1  „Kümmel”-mühle ,  
 1  Be t t ,  2  S tüh le ,  
 1  Holzbecken 1  Rohrkas ten  fü r  Lebensmit te l ,  
20  17  1/2 g ín  25  še  (146 ,85  gr  S i lber )  
 Erbte i l  des  S în- iq īšam.  
 2/3 sa r  3  g ín  (25 ,8  qm) Wohnhaus ,  
 angrenzend an  d ie  Ante i l  des  S în- iq īšam 
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 und angrenzend an den Ante i l  des  L ip i t - Iš tar ,  
25  18  g ín  (10 ,8  qm)  ve r l a ssenes  Haus ,  
 angrenzend and d ie  Ante i l  des  S în- iq īšam,  
 1  Pa lmholz tür  fü r  d ie  Küche ,  
 1  Pa lmholz tür  für  den  Vorra t s raum,  
1  Tür  fü r  den Dachraum,  
30  1/4 (g ín )  (2  g r )  S i lbe r  Ausg le ichzah lung 
 für  d ie  Türen ,   
I I I .1  ha t  L ip i t - I š ta r  dem I š ta r - i l ī   
 gegeben .  
 1  bronzenes  Werkzeug ,   1  bronzenes  Messe r ,   
 1  Essscha le ,  1  Fe inwaage ,  
5  1  Waage  fü r  ma-na  (0 ,5  kg) -Gewichte ,  1  S iege l ,  
1  Gewürzmörser  
1  Be t t ,  2  S tüh le ,  
1  1-bán-Mass  (10  l ) ,  1  Rohrkas ten fü r  Lebensmi t te l ,  
1  Sk lave  namens San iq-p î - I š t ar ,  
10  se in  S i lberwer t  i s t  15  g ín  (124 ,5  g r ) ,  
 2  1/2 g ín  15  še  (21 ,85  gr )  (S i lber ) :  
 Erbte i l  des  I š ta r - i l ī .  
1  2/3 sa r  6  g ín  (57 ,6  qm) Wohnhaus ,  
angrenzend an  d ie  S t rasse  
15  und angrenzend an den Ante i l  des  I š ta r - i l ī ,  
 ½ sar  6  g ín  (21 ,6  qm)  ve r la ssenes  Haus  
 inmi t ten  des  Hauses/Grunds tückes  des  S î j j a ,  
 angrenzend an  den Ante i l  des  I š ta r - i l ī  
 und angrenzend an den Ante i l  de r  Aḫa tum,  
20  1  Tür  fü r  das  äussere  Tor ,  
 1  Tür  für  das  „Anhanghaus” ,  
 1  Pa lmholz tür  fü r  den ver la ssenen Haus te i l ,   
 1  Tür  fü r  den Treppenraum,  
 1  Tür  fü r  den Dachraum,  
25  2  bronzener  Schaber ? ,    
2  bronzene  Messe r ,  
2  Essscha len  aus  Zürge lbaumholz ?  
2  Handwaagen ,  
2  S iege l ,  1  Fe inwaage ,  
30  1  Gewürzmörser ,  1  Handmühle ,  
 1  1-bán-Mass  (10  l ) ,  
 2  Be t ten ,  4  S tüh le ,  
 1  Rohrkas ten  für  Lebensmi t te l ,  
 1  . . . -Gegenstand aus  Rohr ,  
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IV.  1  1  1/2 ma-na  5  1/4 g ín  
 5  še  (788 ,75  gr )  (S i lber ) :  
 Erbte i l  des  L ip i t - I š ta r  
 und des  Šumum- l ibš i .  
5  Haus ,  Bes i tz ,  Sk lav in ,  Sk lave  
 und Mobi l i a r ,  so  v ie l  wie  vorhanden  i s t ,  
 wurden  ge te i l t ,   
 s i e  haben das  Los  geworfen .  
 Dass  in  Zukunf t  e iner  gegen den anderen  
10  ke ine  Klage  erheben wi rd ,  
 haben s i e  den Eid be im König  geschworen .  
 Vor  Adad-rab i ,  dem Oberh i r t ,  
 Qiš t i -Erra ,  dem Verwa l te r ,  
 Imgur-S în ,  dem Verwa l te r ,  
15  Kasap-S în ,  dem Verwa l te r ,  
 S în-mag i r ,  dem . . . . ,  
 Ka lab ta ,  dem Wäscher ,  
 Ku-Ninmar ,  
 Dad î ,  dem Wäscher ,  
20  Gubban i -du ,   
 I l šu -nās i r ,  dem Schre iber ,  
 Ipqu-Adad ,  So lda t ,  
 I l šu -bāni ,  dem kak ikkum-Beamten ,  
 Ipqu-Nanâ ,  se inem Bruder ,  
25  S în-gami l ,  
 I l ī - idd inam,   
dem S iege lschne ider .  
 Datum  
 IV.  Monat  
  
Kommentar :  
 
I .  Z .  2 ,  10 ,  28/I .  Z .  2 ,  11 ,  23 :  nam-10 und zag-10  „Vorzugsante i l” :  In  Ur  (wie  in  Nippur  
und I s in )  bekam der  ä l te s te  Bruder  e inen  10 prozent igen Sonderante i l ,  de r  noch  
vor  der  g le ichmäss igen  Te i lung  vom gesamten Vermögen abgesonder t  wurde .  In  
ve rsch iedenen S tädten  wurden untersch ied l iche  Ausdrücke  für  Vorzugsante i l e  
ve rwendet .  A l le in  in  Ur  ex i s t ie r ten  dre i  so lcher  Ausdrücke :  da-d i r i ,  nam-10 ,  zag-
10 .  Die  be iden  l e tz ten  wurden in  vor l iegendem Text  benutz t . 10 
I .  Z .  6 -8 ,  I I .  6 -10 ,  I I .  30- I I I .  2/I .  6 -9 ,  I .27 - I I .  3 ,  23 -25 :  k i - t a - àm-(b i )  sum „a l s  Ausgleich-
zahlung geben”: Eine Kompensationszahlung bei den nicht gleichmässig t e i lbaren  
Güte rn 11 für  d ie  benachte i l ig te  Par te i .  
                                                 
10 Z u  d i e s e m  B ra u c h  un d  d e r  T e r m i no lo g i e  s i e h e  K R A U S  1 9 6 9 :  5 5 - 5 6  un d  K A L L A  1 9 9 8 :  3 8  
11 S i e h e  K R A U S  1 9 5 5 :  1 2 8  un d  K A L L A  1 9 9 8 :  3 8   
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I I I .  19/II I .  12 :  Unter  den Nachbarn  i s t  der  Ante i l  (ḫa- la )  der  Aḫa tum erwähnt .  Aḫa tum,  
e i n  F r au e n n a m e ,  w a r  d i e  S c h w e s t e r  d e r  t e i l e n d e n  B rü d e r .  F r au e n  e r s c h e i ne n  
sonst in Erbtei lungsurkunden nur dann als Partei ,  wenn sie ihre Mitgift noch n ich t  
bekommen ha t ten .  Aḫa tum hat te  ihren begrenz ten Te i l  wahrsche in l i ch  schon 
f r ü h e r  a l s  M i t g i f t  o d e r  S c h e n k u n g  b e k o m m e n 12,  u n d  ḫ a - l a  h e i s s t  h i e r  n i c h t  
Erbte i l ,  sondern  Ante i l .  Van  Mieroop me int  (1992 :  144-145) ,  dass  d iese  Aḫa tum 
d iese lbe  Frau  i s t ,  d ie  in  der  Tauschurkunde  UET 5 ,  155 a l s  Frau  des  Mannûm 
und a l s  Nachbar in  des  Tâb- i l i šu  auf taucht  (Datum le ide r  abgebrochen) .  Das  
Doss ie r  des  Tâb- i l i šu  wurde  an  derse lben  S te l l e  w ie  unse re r  Erbte i lungs-urkunde 
gefunden.  Van de Mieroops Argumentat ion,  dass  d ieser Befund bedeuten würde, 
dass in UET 5,  112a/112b das Haus Church Lane 2 getei l t  wurde, überzeugt mich  
n icht .  Es  i s t  n icht  s i cher ,  dass  é -šub-ba  d i rek t  neben dem Wohnhaus  lag ,  und  
Aḫa tum i s t  e in  sehr  häuf iger  Frauenname.  Ausserdem hä t ten  in  d ie sem Fa l l  mehr  
Tafe ln  d ieser  Fami l ie  in  Church  Lane  2  gefunden werden müssen .         
IV.  3 -4/IV.  1 -2 :  L ip i t - I š ta r  und Šumum- l ibš i  bekamen ihre  Erbte i l e  geme insam,  wahr-
scheinl ich wei l  Šumum-libši  noch unmündig war.  Dass Lipit-Ištar der äl tere Bruder 
war ,  fo lgt  daraus,  dass  immer nur er  a ls  Nachbar  erwähnt  wird und nur  se in Name 
auf  dem S iege l  s teh t .  
IV.  5 -8/IV.  3 -5 :  é  n ì -GA géme i r 1 1 - (da )  ù  ğ i š - šu -kár  a -na  ğá l - l a - àm ba-bé -eš  ğ i š - šub-ba  
ì-šub-bu-ne „Haus, Besitz,  Skalvin,  Sklave und Mobil iar ,  so viel wie es vorhanden 
i s t ,  wurde  ge te i l t ,  s i e  haben das  Los  geworfen” :  Dieser  Te i lungsvermerk  i s t  
spez i f i sch  für  Ur  und we i s t  darauf  h in ,  dass  d ie  e inze lne  Erbte i l e  ve rmessen ,  
gekennze ichnet  und danach  ver los t  wurden13.  
IV.  16/IV.13 :  A .ḪUL.A:  Lesung und Bedeutung s ind uns icher ,  obwohl  d ie  e inze lnen  
Ze ichen k la r  s ind .  Die  Para l l e l s te l l e  i s t  l e ide r  abgebrochen,  so  dass  wi r  n ich t  
n a c h p r ü f e n  k ö n n e n ,  o b  d i e  S c h r e i b u n g  r i c h t i g  i s t .  A l l e r d i n g s  i s t  m i r  k e i n  
ve rg le ichbarer  Beruf sname bekannt .   
I V .  2 7 :  De r  S c h re i b e r  l i e s s  d e n  P l a t z  f ü r  d e n  T a g  l e e r  u n d  f ü l l t e  i h n  s p ä t e r ,  w a h r -
s c h e i n l i c h  v e r s e h e n t l i c h ,  n i c h t  a u s .  D i e s e  T a t s a c h e  l ä s s t  v e r m u t e n ,  d a s s  d i e  
Herste l lung der Urkunde und die  Vertragschl iessung nicht g le ichze i t ig  s tat t fanden.   
IV.  28  Lesung und Ident i f ika t ion des  Jahresnamen s ind fas t  s icher ,  obwohl  nach dem 
Namen R īm-Sîn  zwe i  n icht  gut  l e sbare  und in  d iesem Zusammenhang schwer  
deu tbare  Ze ichen s tehen  („ŠÀ” und „DUMU” ? ) .  Diese  Ze ichen s ind  be i  S igr i s t  
(1990 :  47-48)  n ich t  not i e r t .   
S iege l :  Der  S iege l typ ,  dessen  Abdruck s ich  auf  der  Tafe l  UET 5 ,  112a  bef indet ,  he i s s t  in  
de r  L i te ra tu r  bur-gu l -S iege l .  In  e in igen S tädten (z .  B .  in  Nippur  und Ur)  war  e s  
üb l ich ,  dass  de r  S iege l schne ider  (bur -gu l ,  pa rku l lum )  –  in  d ie sem Fa l l  I l ī - idd inam 
(s iehe  Kol .  IV.  Z .  26 )  –  für  e inen nur  e inmal igen  Gebrauch  mehrere  rechteck ige  
S tempe l s i ege l  aus  Ton hers te l l t e .  Jede  Tafe l  war  so  bes iege l t ,  dass  darauf  d ie  
Namen der  anderen Par te ien  zusammen le sbar  waren .  Dadurch  bes tä t ig ten  s i e  d ie  
Anerkennung des  Vert rags .  Danach wurden d ie  S iege l  vern ich te t . 14 
                                                 
12 V g l .  K R A U S  1 9 8 2 :  4 4 3 -4 4 .  Zu r  e r b r e c h t l i ch e n  S t e l l un g  d e r  F r a u e n  s i e h e  KL Í M A  1 9 4 0 :  3 7 - 6 7 .   
13 S i e h e  K R A U S  1 9 5 5 :  1 2 6 - 1 2 7  u n d  K A L L A  1 9 9 8 :  3 8   
14 Z u  d en  b u r - gu l - S i e g e l n  s i e h e  S C H O R R   1 9 1 3 :  X X XI X -X L  u n d  R E N G E R  1 9 7 7 :  7 7  
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DI E  ER B T E I L E  U N D D E R G E SA M T E  NA C H L A S S  
 
Im fo lgenden möchte  i ch  versuchen ,  den Wer t  d ie ses  Hausha l te s  abzuschä tzen .  Be i  
e inem so lchen Versuch begegne t  man versch iedenen Schwie r igke i ten .  Zwar  s te l l en  d i e  
Erbte i lungsurkunden d ie  bes ten  Que l len  für  e ine  dera r t ige  Untersuchung  dar  und unser  
Text  i s t  besonders  e rg ieb ig ,  doch  b in  i ch  mir  bewuss t ,  dass  e in  Nachlass  n ich t  
notwend ige rwe i se  den gesamten ehemal igen Hausha l t  be inha l te t .  E in ige  Te i l e  e rh ie l ten  
d ie  Töchte r  a l s  Mi tg i f t  oder  Schenkung ,  andere  wurden für  d ie  Witwe  aufgehoben ,  
w ieder  andere  wurden gesonder t  abget rennt .  In  d iesem Fa l l  sche in t  der  Nachlass  e inen  
z i e m l i c h  g r o s s e n  T e i l  d e s  H a u s h a l t e s  z u  r e p r ä s e n t i e r e n .  D i e  G e g e n s t a n d l i s t e n  i n  
Erbte i lungsurkunden s ind jedoch ke ine  ausführ l i chen Inventare ,  sondern  be inha l ten  nur  
d ie  wer tvo l l s ten  Gegens tände .   
Wertangaben s ind se l ten ;  me is tens  kommen s ie  nur  dann in  Erbte i lungsurkunden vor ,  
wenn s ie  aufgrund e iner  Ausgle ichzahlung jur is t i sch wicht ig  waren.  In anderen Urkunden-
typen (Mi tg i f t ,  Schenkung ,  Prozess )  begegnen Pre i se  fü r  Gegenstände  ebenfa l l s  nur  
ve re inze l t .  A l le rd ings  g ib t  e s  insgesamt  genügend Be lege ,  so  dass  wi r  fü r  d ie  mei s ten  in  
vor l i egendem Text  e rwähnten Gegens tände  e ine  ungefähre  Schätzung b ie ten  können.  
Die  mei s ten  Anha l t spunkte  bes i tzen  wi r  für  d ie  Pre i se  de r  Immobi l i en ,  de ren Wert  aber  
z ieml ich  g rossen Schwankungen unte r lag .  Ich  gebe  desha lb  e inen Durchschni t tpre i s  an .  
 
A. Immobi l ien:  
 
1 .  Wohnhaus  
 
Hier  i s t  ke in  P la tz  für  e ine  ausführ l i che  Besprechung des  a rchäo log i schen Mate r i a l s 15.  
Wir  s ind in  der  g lück l i chen  Lage ,  dass  e ine  ausgeze ichnete  Zusammenfassung  der  
a l tbaby lon i schen  Häuser  von Pete r  Mig lus  vor l i eg t  (1999) .  Die  g rundsä tz l iche  Form war  
das  Hofhaus  mi t  Empfangsraum und Hauptsaa l .  Die  besonders  re ichen archäolog i schen  
Befunde  aus  Ur  e r l auben d ie  Rekons trukt ion der  fo lgenden Raumfunkt ionen :  Vest ibü l ,  
Hof ,  Empfangsraum,  Hauptsaa l ,  Küche ,  Nassze l l en ,  Treppenraum.   
Sehr aufschlussre ich wäre in  unserem Fal l  e in d irekter Vergle ich zwischen phi lo logischem 
und archäologischem Mater ia l .  Le ider i s t  jedoch uns icher ,  ob es  s ich bei  der  Immobi l ie  im 
Text um dasse lbe Haus handel t ,  in dem die Tafe ln gefunden wurden (Church Lane N.  2)16.  
Mi t  se inem 141 qm Nutzf läche  gehör t  das  Haus  im Text  zu  den  gröss ten  in  Ur 17.  Die  
ausführ l iche Lis te  von Türen mit  Standortbezeichnungen verrät  interessante  Deta i l s 18.  
Man  ge l ang te  du rch  d i e  Türen  zu  e inem Haup t saa l  ( é -ga l ) 19,  zu  e inem Ves t ibü l  m i t  
                                                 
15 F ü r  d i e  Wo hnh ä u se r  a u s  U r  s i e h e  g ru n d sä t z l i c h  W O O L L E Y - M A L L O W A N  1 9 7 6 .  
16 S i e h e  K o m m en t a r  z u r  Z .  I I I .  1 9 .  
17 V g l .  M I G L U S  1 9 9 9 :  3 3 0 - 3 3 1 ,  T a b e l l e  1 2 .  
18 S i e h e  f rü h e r  K A L L A  1 9 9 6  f ü r  d i e s e  Mö g l i ch k e i t  un d  f ü r  e i n e  Z u sa m m en s t e l l un g  d e r  B e l e g e .  
19 Wool l ey  nann te  d i e sen  Raum wegen  se ine r  ku l t i s chen  E inr i ch tungen  Hauskape l l e .  Mig lus  a rgumen t i e r t  
a b e r  üb e r z e u ge n d  f ü r  e in e n  z e n t r a l e n  m u l t i f u n k t i on a l e n  Ra u m .  I ch  b i n  h e u t e  en t gegen  m e i n e r  f r ü h r en  
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Eingangs tür  (ká-bar - ra ) 20,  in  d ie  Küche  (é -muḫa ld im) ,  in  den  Treppenraum (é -kun 4 ) ,  in  
e inen Nebenraum (é -ús- sa ) ,  in  e inen Ru inente i l  (ki šubba tum )  und  in  d ie  Dachräume (é -
ùr- ra ) .  Danach war  d ie ses  Haus  mindes tens  zum Te i l  mehrs töck ig 21.   
 
1  s a r  6  1/2  g ín   
(1/3  sa r  3  5/6  g ín  Vorzugsante i l )  
39,9 qm 
(14,3 qm Vorzugsantei l )
S în - tuku l t i  I .  1 -2/I .  1 -2  
2/3  sa r  3  g ín   25 ,8  qm S în - iq īšam I I .  1/I .  24  
2/3  sa r  3  g ín  25 ,8  qm Iš t a r - i l ī  I I .  22/II .15  
1  1/3  sa r  6  g ín  51 ,6  qm L ip i t - I š t a r  und  
Šumum- l ibš i  
 
I I I .  13/III .  7  
238 ,5  g ín  143 , 1  qm gesamter  Wer t 22:  2  ma-na  23  
g ín  = 1187  g r .  S i lber  
 
2.  Ruinenhaus  
 
Obwohl  mesopotamische  S täd te  d ich t  bes i ede l t  waren ,  gehör ten  ve r l a s sene  Hauste i l e  
und of fene  Grundstücke  zum norma len  S tadtb i ld  de r  Wohngebie te .  S ie  werden in  Erb-
te i lungsurkunden und in  Kaufver t räge  of t  e rwähnt .  Nicht  a l l e  Ausdrücke  s ind ganz  k l ar ,  
und  e s  gab  auch  v i e l e  l oka l e  Unte r sch i ede  in  de r  Te rmino log i e 23,  abe r  wahr sche in l i c h  
beze ichnete  é -šub-ba  e inen verfa l l enen Haus te i l  mi t  noch s tehenden Wänden 24.  
 
28  g ín   
(10  g ín  Vorzugsante i l )  
16 ,8  qm 
(6  qm Vorzugsante i l )  
S în - tuku l t i  I . 9 -10/I .  10-11
18  g ín  10 ,8  qm S în - iq īšam I I .  11/II .  4  
18  g ín  10 ,8  qm Iš t a r - i l ī  I I .  25/II .  18  
1/2  sa r  6  g ín  21 ,6  qm L ip i t - I š t a r  und  
Šumum- l ibš i  
 
I I I .  16/III .9  
100  g ín  60  qm gesamter  Wer t :  40  g ín  = 332  
gr .  S i lber  
 
                                                                                                                                               
Ans ich t  (1996)  de r  Me inung ,  da s s  d i e se r  Raum das  é -ga l ,  eka l l um  da r s t e l l t e ,  und  das  pa-paḫ ,  papāḫum  d e n  
E m p f a n g s r a u m .  
20 A n d e r e  T e x ten  h ab e n  é -b a r - r a  „ ä u s s e r e r  Ra u m ” ,  v g l .  K A L L A  1 9 9 6 :  2 5 2 .  
21 Z u  Ob e r ge s c h o s s e n  i n  a l t b a b y lo n i s c h en  H ä u s e rn  s i eh e  M I G L U S  1 9 9 9 :  7 5 - 7 6 .   
22 I c h  r e ch n e  m i t  2 / 3  g í n  S i l b e r  f ü r  1  g í n  Woh n ha u s  ( 4 0  g ín  p r o  s a r ) .  D i e se  Z a h l  e r g i b t  s i c h  a u s  e i n e r  
e i g e n en  B e l e g s a m ml u n g ;  d i e  h ö ch s t e n  un d  n i e d r i g s t en  W e r t e  l a s s e  i ch  a u s s e r  a ch t .  D i e  H a u sp r e i s e  i n  
U r  s i n d  v i e l  hö h e r  a l s  i n  and e r e n  S t ä d t e n .  ( K .  R e i t e r  r e ch n e t  m i t  1 5  g ín  p r o  s a r  f ü r  g a n z  B ab y lo n i e n ,  
1 9 9 6 :  2 6 9 )     
23 S i e h e  da z u  z .  B .  C H A R P I N  1 9 8 0 :  1 6 3 - 16 5  u n d   K A L L A  1 9 9 6 .   
24 D a be i  h a n d e l t  e s  i s t  n i c h t  e i n f a ch  u m  Ba u gr u n d ,  w i e  o f t  b e ha u p te t  w i r d .  S i e h e  K A L L A  1 9 9 6 :  2 4 7 - 2 4 8 .  
W e i t e r e s  A r gum e n t  d a f ü r  i s t  d i e  T ü r  d e s  k i š u bb a t um  i n  Z .  I I I . 2 2 /I I I . 1 5 .    
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B. Mobi l iar  
 
1 .  Türen 
 
Die  Türen 25 gehörten in  Mesopotamien zum Mobi l i a r  und  s ind  v ie l l e ich t  d ie  häuf ig s ten  
Objek te ,  d ie  in  ve rsch iedenen  Gegenstandl i s t en  angeführ t  s ind .  Unsere  L i s te  ze ichnet  
s ich aber durch ihre  Ausführ l ichkei t  von den anderen aus l iefer t  uns e inen guten Eindruck 
über  d ie  S t ruk tur  des  Hauses  ( s iehe  oben) .  
 
1 ğ i š ig-ì-šéš-é-gal (gesalbte Tür für den Hauptsaal) 3  g ín 26 I . 5/I .5  
1  ğ i š i g - é -ù r - ra  (Tür  fü r  den  Dachraum)  1  g ín 27 
S în - tuku l t i  
I . 12/I .13  
1  ğ i š i g -mé- ré -za  (Le i s t en tür )  1  1/2  g ín28 I I . 4/I .  26  
1  ğ i š i g - é -ù r - ra  (Tür  fü r  den  Dachraum)  1  g ín  
S în - iq īšam 
I I .5/I .  26  
1  ğ i š i g -ğ i š immar-é-muḫa ld im (Pa lmholztür  für  
d i e  Küche )  
1  g ín  I I .27/II .  20  
1  ğ i š i g -ğ i š immar -é-k i š ib -ba  (Pa lmholz tür  fü r  
den  Vorra t s r aum)  
1  g ín  I I .  28/II .21  
1  ğ i š i g - é -ù r - ra   
(Tür  fü r  den  Dachraum)  
1  g ín  
I š t a r - i l ī  
I I . 29/II .22  
1  ğ i š i g -ká -ba r - r a  (Tür  fü r  das  äus sere  Tor )  1  g ín  III .20/III .13
1  ğ i š i g - é -ús - s a  (Tür  fü r  das  „Anhanghaus” )  1  g ín  III .21/III .14
1  ğ i š i g -ğ i š immar -k i - š ub - ba - t um  (Pa lmholz tür  fü r  
den  ver l a s senen  Haus te i l )  
1  g ín  III .22/III .15
1  ğ i š i g - é -kun 4   
(Tür  fü r  den  Treppenraum)  
1  g ín  III .23/III .16
1  ğ i š i g - é -ù r - ra   
(Tür  fü r  den  Dachraum)  
 
1  g ín  
L ip i t - I š t a r  und  
Šumum- l ibš i  
III .24/III .17
11  verschiedene  Türen darunter  4  Türen für  den 
Dachraum 
gesamter  Wer t :  14  1/2  g ín  = 
120 ,35  gr .  S i lber  
 
                                                 
25 F ü r  e i n e  Üb e r s i c h t  s i e h e  S A L O N E N  1 9 6 1 .   
26 E r r e c h n e t  a u s  d e r  A u s g l e i c h z a h l u n g  ( 2 / 3  g í n  1 5  š e ) ,  d i e  S î n - t u ku l t i  d em  S î n - i q ī š a m  l e i s t e t e .  D i e  T ü r  
m u s s  m i t  d em  D o p p e l t en  d e r  S u m m e  d e r  A u s g l e i c h z a h l un g  m e h r  w e r t  s e i n  a l s  d i e  L e i s t e n t ü r  d e s  S î n -
i q ī š a m  ( 1  1 / 3  g í n  3 0  š e  +  1  1 / 2  g ín ) .  
27 O b w o h l  w i r  m e h re r e  n i e d r i g e r e  P r e i s e  f ü r  T ür e n  k en n en  ( N i pp u r :  1 / 2  g í n :  P B S  8 /1 ,  1 2  ( D i  6 )  un d  
T I M  4 ,  4 / / J C S  8 ,  1 3 7  f .  ( R S  5 6 ) ;  I s i n :  1 / 4  g í n :  B I N  7 ,  71  ( D i  1 ) ,  m u s s  m a n  a n n eh m en ,  d a s s  d i e  T ür e n  
d e r  e i n ze ln en  E r b t e i l e  i n  u ns e r e m  T ex t  i m  g r o s s e n  un d  g a n ze n  d en  g l e i c h e n  W e r t  b e s a s s e n .  J e de  P a r t e i  
b e k am  e in e  T ür  f ü r  d e n  Da ch r au m ,  u n d  e s  f i e l e n  j e  zwe i  T ü r en  a u f  d i e  t e u r e r en  T ür en  v o n  S î n - tu ku l t i  
u n d  S î n - i q ī š a m ,  d e r e n  P re i s u n t e r s c h i e d  a u s g e g l i c h en  w u r de .  So  e r hä l t  m an  un g e f äh r  1  g ín  P r e i s .  K .  
R e i t e r  r e ch n e t  e b e n fa l l s  m i t  d i e s e m  D ur c h s ch n i t t s p r e i s  ( 1 99 6 :  2 6 9 ) .  
28 D i e  P re i s e  f ü r  ğ i š i g -m é - r é - z a  s c h w a n k e n  zw i s c h e n  1  un d  3  g í n  S i l b e r ,  d i e  B e l e g e  s t a m m e n  a u s  S ip p a r  
( B M  7 8 6 0 0 ,  v a n  K o p p en ,  F s .  W a lk e r  1 5 9 ,  n .  1 8 ,  A d  1 9 :  2  g í n )   N i p p u r  (B E  6 / 2 ,  2 6 ,  S i  6 :  2  T ür e n ,  j ed e  
2  g í n )  u n d  La r s a  ( Y O S  8 ,  8 8 ,  R S  3 2 :  3  g ín ,  a u s  d en  A u s g l e i c h z a h lu n g en  e r r e ch n e t ;  Y OS  1 2 ,  1 8 5 ,  S i  6 :  2  
T ü r en ,  j e d e  1  1 / 2  g í n ;  Y O S  8 ,  8 3 ,  R S  I I  c : 1  g í n  3 0  š e ) .  I c h  n eh m e  h i e r  e i n en  n i e d r i ge n  D ur c h s ch n i t t -
p r e i s  vo n  1  1 /2  g ín  a n .  
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2.  Bronze und Kupfergegenstände 
 
Hie r  s ind Bronze  und Kupfergegens tände  nur  in  begrenzte r  Zah l  angeführ t .  Besonders  
feh len  d ie  v ie len  ve rsch iedenen Meta l lgefäße ,  d ie  sons t  aus  anderen  Gegenstandl i s ten  
bekannt  s ind .  Mög l icherwe i se  waren s ie  schon f rüher  a l s  Mitg i f t  ausgegeben worden ;  
v ie le  konnten auch be i  der  Witwe b le iben ,  oder  man e rwähnte  s ie  e infach n ich t ,  we i l  s i e  
n ich t  e inen gewissen Wert  e r re ichten .   
 
2  g í r - zabar 29 (b ronzenes  Messe r )  2x (1/2  g ín) 30 I . 13/I .14  
1  š a -u 1 8 - ša  zabar 31 (b ronzenes  Werkzeug)  (1/2  g ín)  I . 14/I .14  
1  u r u d u š en  a -b i  0 .0 .2  (Kupferkesse l  von  2  bán  
= 20  l )  
3  g ín 32 
S în - tuku l t i  
I . 18/I .17  
1  š a -u 1 8 - ša  zabar  (bronzenes  Werkzeug )  ( 1/2  g ín)  I I .  14/II .6  
1  g í r  zaba r  (b ronzenes  Messe r )  (1/2  g ín)  I I . 14/II .6  
2  d í l im zabar  ğ i š é r in -ma-na - l á 33 ( 2  bronzene  
Waagschalen einer Waage für ma-na- Gewichte)
(1/2  g ín)  
S în - iq īšam 
I I .15/II .7  
1  š a -u 1 8 - š a  zabar  (b ronzenes  Werkzeug)  (1/2  g ín)  I I I .3/I I .26  
1  g í r  zaba r  (b ronzenes  Messe r )  (1/2  g ín)  
I š t a r - i l ī  
I I I . 3/I I .26  
2  š a -u 1 8 - ša  zaba r  (bronzenes  Werkzeug)  2x (1/2  g ín)  III .25/III .18
2  g í r  zaba r  (b ronzenes  Messe r )  2x (1/2  g ín)  
 
L ip i t - I š t a r  und  
Šumum- l ibš i  III .26/III .18
6  bronzene  Messer ,  5  bronzene  Schaber ? ,  2  bronzene  
Waagscha len ,  1  Kupferkesse l  
gesamter  Wer t :  9  g ín  =  74 ,7  
gr .  S i lber  
 
 
                                                 
29 D i e  M e s s e r / D o l c h e  k o m m e n  i n  E r b t e i l u n g s u r k u n d e n  s e h r  s e l t e n  v o r .  A l s  G r u n d  d a f ü r  n i m m t  K .  
R e i t e r  a n ,  d a s s  s i e  o f t  i n s  G r a b  g e l e g t  un d  n i c h t  w e i t e r ve r e rb t  w u r d e n  ( 1 9 9 6 :  2 6 8 - 2 69 ) .  I n  d e n  v i e l e n  
f r e i g e l e g t e n  G r ä b e rn  d e s  a l t b a b y lo n i s c h e n  U r  f i n de t  m a n  j e d o c h  n u r  e i n  e in z i g e s  B e i sp i e l  ( v g l .  
W o o l l e y - Ma l l o w a n  1 9 7 5 :  1 95 - 2 1 3 ) .  D i e  m e i s t e n  B e i sp i e l e  s t a m m e n  a u s  d e m  W o h n g eb i e t  ( v g l .  S .  18 4  
u n d  P l .  9 8 ) .  E s  k a n n  a u c h  g u t  s e in ,  da s s  b e i  M e s s e r n  d i e  P r e i s e  s t ä r k e r  s ch w a n k t en .   
30 W i r  g e r a t e n  b e i  a l l e n  B r onze g e g e n s t än d en  i n  g r ö s s t e  Sc h w i e r i gk e i t en ,  s o b a l d  w i r  n a c h  i h r e m  P r e i s  
f r a g e n .  Ma n  k a nn  n u r  d a vo n  au s g eh e n ,  d a s s  s i e  t eue r  g e n u g  wa re n ,  i n  d i e s e r  u n d  i n  a n de r e n  
E r b t e i l u n gs u r ku n d e n  e r w ä h n t  z u  w e r d e n .  D i e  S i l b e r -B ro n z e  Ra t io  h i l f t  a u c h  n i c h t  w e i t e r ,  w e i l  w i r  
n i ch t  d i e  G e wi c h t e  k e n n e n .  N a ch  d e n  W e r t e n  i n  U E T  5 ,  1 1 2 a  u n d  1 1 2  b  s ch e in t  e s  m i r  s i n n vo l l  z u  
s e i n ,  e i n e n  M in d e s t p r e i s  v on  ½  g ín  an zu n eh m e n ;  d i e  w i r k l i ch e  P r e i s e  l a g e n  wah r s ch e in l i c h  hö h e r .       
31 D i e  B e d e u t ung  v o n  š a - u 1 8 - š a  z a b a r  i s t  u n s i c h e r .  N a c h  Ḫḫ  ( M S L  6 ,  1 3 5  u n d  M S L  7 ,  1 4 4 )  k o m m en  
m e h re r e  G er ä t e  i n  F r a g e  (a sma ru  „ L a n z e ” ,  mak dadu  „ S c h a b e r ” ,  s a p pu  „G ef ä s s ,  S c h ab e r ” ,  ḫas i n nu  „ A x t ” ) .   
D i e s e r  G e g ens t a n d  ko m m t  n i ch t  n u r  i n  E r b t e i l u n g su r k un d e n  v e rh ä l tn i s m äs s i g  o f t  v o r ,  so n de r n  
m e h rm a l s  a u ch  i n  M i t g i f t l i s t e n .  E s  i s t  wa h r s ch e in l i c h ,  d a s s  e s  s i c h  um  e i n  W e r k zeu g  m i t  S c h n e id e  
h a n d e l t .  F ü r  de n  P r e i s  s i eh e  d i e  vo rh e r i g e  A n m e r ku n g .    
32 N a c h  R e i t e r  1 9 9 6 :  2 6 9  n a ch  d e m  K u p f e rw e r t  g e r e c hn e t .  D i e  P r e i s e  f ü r  K e s s e l  s i n d  n ä m l i c h  s eh r  
s e l t e n .  V g l .  d i e s .  1 9 9 7 :  A n h a n g  1 58 - 1 5 9   
33 H i e r  w u r d e n  d i e  z w e i  W a a gs c h a l e n  a u s  B r o n z e  a l s  w e r tv o l l e r  T e i l  g e t r e n n t  v o n  d e r  W a a g e  s e lb e r  
g e t e i l t .  D i e  daz u g e h ö r i g e  Waa g e  be k am  I š t a r - i l ī  ( ? ) .  F ü r  i h r en  mö g l i c h en  W e r t  s i eh e  d i e  A nm e r ku n g  zu  
g í r - z a b a r  „b ron z e n e s  M e s s e r” .  
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4.  Möbel  (Holz  und Rohr)  
 
Möbe l 34 waren  in  a l tbabyblon ischen Häusern  we i te r  ve rbre i te t ,  a l s  das  archäolog i sche  
Mater ia l  ve rmuten  l äs s t .  S ie  gehör ten  mindes tens  in  de r  s tädt i schen Wohnkul tu r  zur  
grundsä tz l ichen Auss ta t tung  der  Häuser .  Die  heut igen e thnographi schen Para l le len  s ind  
in d ieser Hins icht i r reführend.  Wie auch in vor l iegendem Text  waren die  häuf igste  Möbel  
Be t ten  und Stüh le ,  me i s tens  doppe l t  so  v ie l  S tüh le  wie  Bet ten .  T i sche  s ind se l tener  
e rwähnt  und kommen meis tens  in  der  Form von Opfer t i schen vor .  Ausserdem f inden  
wir in unserem Text einen Gefässständer,  der als Unterlage von grösseren Gefässen diente.   
Die  Behä l te r  (Kas ten)  waren me i s tens  aus  Rohr  gefe r t i g t .  Es  fä l l t  auf ,  dass  h ie r  nur  e in  
einziger Typ vorkommt ( ğ ip isan-nusḫum ,  Rohrkasten für Lebensmittel) ,  während die Behälter 
für  Kle idung feh len .  Dies  mag daran l i egen ,  dass  d ie  schöns te  S tücke  schon vorher  für  
d ie  Mi tg i f t  augegeben worden waren .   
 
1  ğ i š -nú  (Bet t )  3  g ín 35 I . 19/I .18  
2  ğ i š gu -za  (S tuh l )  2x (1/2  g ín) 36 I . 19/I .18  
1  ğ i š kannum  (Gefäs ss t änder )  1/2  g ín37 I . 20/I .18  
1  ğ i š banšur -zag -gu- l a  (Opfer t i s ch )  2  g ín 38  I . 21/I .19  
1  ğ i p i s an-nu sḫum  (Rohrkas ten  für  Lebensmi t t e l  ? ) ( 1  g ín ) 39  
S în - tuku l t i  
I . 22/I .19  
1  ğ i š -nú  (Bet t )  3  g ín  I I .  18/II .10  
2  ğ i š gu -za  (S tuh l )  2x (1/2  g ín)  I I .  18/II .10  
1  ğ i p i s an-nu sḫum (Rohrkas ten  für  Lebensmi t t e l )  ( 1  g ín )  
S în - iq īšam 
I I .  19/II .11  
1  ğ i š -nú  (Bet t )  3  g ín  I I I .7/I II .2  
2  ğ i š gu -za  (S tuh l )  2x (1/2  g ín)  I I I . 7/I II .2  
1  ğ i p i s an-nu sḫum (Rohrkas t en  für  Lebensmi t t e l )  ( 1  g ín )  
I š t a r - i l ī  
I I I . 8/I II .3  
2  g i š -nú  (Bet t )  3  g ín  III .32/III .22
4  ğ i š gu -za  (S tuh l )  4x (1/2  g ín)  
L ip i t - I š t a r  und 
Šumum-l ibš i  III .32/III .22
                                                 
34 Z u  M ö b e l n  s i e h e  S A L O N E N  1 9 6 3  u n d  R Ö L L I G - W A E T Z O L D T  1 9 9 5 .  F ü r  d e n  s p ä r l i ch e n  a r ch ä o lo g i s ch e n  
B e fu n d  s i eh e  Ku b b a  2 0 06 .    
35 S i e h e  U E T  5 ,  2 6 4 :  1 9  ( S i I q  4 )  a u s  U r .  
36 E s  i s t  m i t  n u r  e i n  P r e i s  f ü r  S t ü h l e  b ek an n t ,  u n d  zwa r  e i n  s e h r  n i e d r i g e r  ( 1 / 6  g í n  f ü r  3  S t ü h l e :  Y O S  8 ,  
174 ;  RS  48 ) .  D iese r  sche in t  e ine  Ausnahme zu  se in .  I ch  ve rmute  sehr  vors i ch t i g  1/2  g ín  a l s  Norma l -pre i s ,  
w i e  a u c h  R e i t e r  ( 1 9 96 :  2 6 9 ) .   
37 I ch  kenn e  fü r  ğ i š kannum  n u r  a u s  S i pp a r  e i nen  P r e i s :  CT  45 ,  21  (Ḫa  1 7 )  
38 1  ğ i š b an š u r - z ag - g u - l a  „ Op fe r t i s c h ”  b e ka m en  im m er  d i e  ä l t e s t e n  B r ü de r  i n  d en  S t ä d t e n ,  i n  d e n en  d e r  
V o r zu g s an t e i l  ü b l i c h  wa r .  ( In  e i n em  F a l l  wu r d e n  zwe i  O p f e r t i s ch e  g e t e i l t ,  a b e r  d a s  i s t  e i n e  A u s n a h m e :  
U E T  5 ,  1 1 7 ) .  W a h r sc h e i n l i ch  w u r d e n  d i e s e  T i s c h e  f ü r  d e n  A h n en k u l t  b e n u t z t .  Z u  d i e s e m  B ra u ch  s i e h e  
Prang  1967 :  28 .  I ch  kenne  ke inen  Be leg  fü r  e inen  Pre i s  d i e se r  T i schar t  ( g egen  Re i t e r  1996 :  269 ) .  Opfe r -
t i s c h e  m üs s e n  j e d o ch  v i e l  w e r t v o l l e r  a l s  a n d e r e  T i s ch a r t en  g e we s e n  s e i n  ( S i pp a r ,  5  g í n  f ü r  4  T i s ch e :  C T  
4 5 ,  2 1 ,  Ḫ a  17 ) ;  1 / 2  g í n  f ü r  ğ i š b an š u r - s ağ - du :  B E  6 / 2 ,  2 6 ,  S i  6 ) ,  s o  d a s s  i ch  m i t  e i n e m  Mi n d e s tp r e i s  v o n  
2  g ín  r e c hn e .  
39 D i e  P r e i s e  f ü r  R o h r k ä s t en  s i n d  e b e n fa l l s  s e l t e n .  I ch  k e n n e  n u r  e in e n  B e l e g  f ü r  e i n en  g r o s s en  
R o h rk a s t en  g i p i s an - r a b ûm  i m  W e r t  v o n  2  g í n  ( Y O S  8 ,  17 4  ,  R S  4 8 ) .  D i e  m e i s t e n  Ro h r kä s t en  w a re n  
B e hä l t e r  v on  T e x t i l i e n  ( g i p i s a n - šu - i  u n d  g i p i s a n - d i d l i ) ,  a b e r  ğ i p i s an -n u sḫum  w a r  fü r  L eb e n sm i t t e l  ( Me h l )  
bes t immt ,  vg l .  BM 16645  (Da l l ey ,  I r aq  42 ,  71 ) ;  man  f inde t  d i e sen  Typ  besonders  häuf ig  in  Mi tg i f t l i s t en .  
I c h  r e c hn e  h i e r  m i t  e i ne n  D ur c h s ch n i t t we r t  v on  1  g í n .   
C U L T U S  D E O R U M  V O L .  I  
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1  ğ i p i s an-nu sḫum (Rohrkas ten  für  Lebensmi t t e l )  
 
1  g ín   III .33/III .23
5  Bet ten ,  10  S tühle ,  1  Opfer t i sch ,  4  Rohrkästen  fü r  
Lebensmit te l     
gesamter  Wer t :  23  1/2  g ín  
= 195  gr  S i lber   
 
5.  Sonst ige  Holzgegenstände 
 
In jedem Haushalt waren sicher viel mehr Holzgegenstände40 vorhanden, als man aufzählte.  
Normalerweise  waren s ie  zu bi l l ig ,  um erwähnt zu werden.  In unserem Text  i s t  d ie  grosse  
Zah l  von  Waagen  au f f a l l end ;  l e ide r  w i s sen  w i r  n i ch t s  übe r  den  Beru f  des  Fami l i en -
obe rhaup te s ,  abe r  e in  Zusammenhang  d i e se s  Umstandes  m i t  s e ine r  Tä t i gke i t  i s t  s eh r  
wahrsche in l i ch .  Vie l l e i ch t  war  e r  Geschäf t smann ( s iehe  unten) .    
 
1  ğ i š é r in  (Waage )  (1/3  g ín) 41 S în - tuku l t i  I . 17/I .17  
1  ğ i š buğ i n - tu r  (k l e ines  Holzbecken)  (1/3  g ín)  I I .16/II .8  
1  ğ i š é r in - šu  (Handwaage )  (1/3  g ín)  I I . 16/II .8  
1  ğ i š buğ i n  (Holzbecken)  (1/3  g ín)  
S în - iq īšam 
I I .19/II .11  
1  ğ i š d í l im (Essscha l e )  (1/3  g ín)  I I I . 4/I I .27  
1  ğ i š é r in -z i -b i 42 (Fe inwaage)  (1/3  g ín)  I I I .4/I I .27  
1  ğ i š é r in -ma-na - l á  (Waage  für  0 ,5  kg  Gewich te )  (1/3  g ín)  I I I .5/I I .28  
1  ğ i š ba -an  (1-bán-Mass )  ( 1/3  g ín) 43
I š t a r - i l ī  
I I I . 8/I II .3  
2  ğ i šd í l im ğ i š mes  2  (Essscha le  aus  Zürge lbaumholz ? )  2x(1/3 gín) III .27/III .19
2  ğ i š é r in - šu   (Handwaage )  2 x(1/3 gín) III .28/III .19
1  ğ i š é r in -z i -b i  (Fe inwaage)  ( 1/3  g ín)  III .29/III .20
1  ğ i š n ì -bán  (1-bán-Mass )  
 
( 1/3  g ín)  
L ip i t - I š t a r  und 
Šumum- l ibš i  
III .31/III .22
7  Waagen,  2  Holzbecken,  3  Essscha len ,  2  Maße  gesamter  Wer t :  4  2/3  g ín  = 
38 ,7  gr .  
 
6.  Mühlen,  Mörser  
 
M ü h l e n  u n d  M ö r s e r 44 g e h ö r t e n  z u  a l l e n  m e s o p o t a m i s c h e n  H a u s h a l t e n ,  d e n n  G e t r e i d e  
wurde  immer  kurz  vor  dem Verbrauch gemahlen ;  auch d ie  v ie l en  versch ieden Gewürze  
w u r d e n  z e r s t a m p f t .  F ü r  v e r s c h i e d e n e  Z w e c ke  g e b r a u c h t e  m a n  u n t e r s c h i e d l i c h  f e i n e  
M ü h l e n .  I n  v o r l i e g e n d e m  T e x t  w u r d e n  w a h r s c h e i n l i c h  n u r  d i e  t e u e r s t e  H a n d m ü h l e n  
erwähnt .  Nach dem Grösse des Haushal tes  müssen e inst  mehrere  vorhanden gewesen se in .  
                                                 
40 F ü r  e i n e  Üb e r s i c h t  s i e h e  S A L O N E N  1 9 6 5 .  
41 Be i  d i e sen  Holzgegens tänden  begegnen  w i r  den  se lben  Schwie r i gke i t en  wi e  be i  Meta l lob jek ten ,  d .  h .  w i r  
haben  ke ine  Be lege  fü r  Pre i s e  ( s i ehe  Anm.  zu  g í r - zabar ) .  Ho lzgerä te  waren  wahrsche in l i ch  e twas  b i l l i ge r  
a l s  M e t a l l o b j e k t e  ( s i e h e  A n m .  z u  ğ i š b a - a n ) ,  w e s h a l b  i c h  v o n  1 / 3  g í n  S i l b e r  a l s  M i n d e s t p r e i s  a u s g e h e  
( K .  R e i t e r  n i m m t  1 / 2  g ín  S i l b e r  a l s  D u rc h sc h n i t t s p r e i s  a n ,  s i eh e 1 9 9 6 :  2 69 ) .  
42 I n  11 2 b  s t eh t  n u r  ğ i š é r i n .  
43 F ü r  e i n e n  P r e i s  e i n e s  M a ß e s  i s t  m i r  n u r  e i n  B e l e g  a u s  L a r s a  b e k a n n t :  d o r t  b e s i t z t  e i n  2 0  l  M a ß  1 / 3  
g í n  W e r t  ( Y O S  1 2 ,  18 5 ,  S i  6 ) .  F ü r  d i e  h ö l z e rn e  Ma ß e  s i eh e  z u l e t z t  F A R B E R  2 0 0 7 :  7 2 .   
44 Für  e ine Übers icht  s i ehe SA L O N E N  1965 :  47-66 und zum Gebrauch von veschiedenen Arten  PR A N G 1976 .  
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1  n a 4 na -zà -ḫ i - l i  (Gewürzmörse r )  (2  g ín ) 45 S în - tuku l t i  I . 23/I .20  
1  n a 4ḪAR-z i -b i  (1  „Kümmel” -mühle )  3  g ín 46 S în - iq īšam I I .17/II .9  
— –  I š t a r - i l ī   
1  n a 4 na -zà -ḫ i - l i  (Gewürzmörser )  ( 2  g ín )  III .30/III .21
1  n a 4ḪAR (Handmühle )  (1  g ín ) 47 
L ip i t - I š t a r  und  
Šumum- l ibš i  III .30/III .21
 
2  Mühlen  und 2  Mörser  gesamter  Wer t :  8  g ín  =  66 ,4  gr .
 
7.  Sonst ige  Ste ingegenstände 
 
Wool ley  mein te  nach den a rchäo log i schen Que l len  aus  Ur ,  das  S te ingefässe  n icht  zum 
normalen Inventar der altbabylonischen Haushalte  gehörten48.  Doch kommen sie mehrmals 
in  Gegens t ands l i s t en  vo r 49.  Obwoh l  in  unse rem Tex t  nur  zwe i  Exemp la r e  ( n a 4 bu r  und  
n a 4útu l )  erwähnt  s ind,  kann man s icher se in ,  dass  mehrere  Ste ingefässe zu d iesem Haushal t  
gehör ten .  Auf fa l l end s ind d ie  v ie len  Ro l l s i ege l .  Es  i s t  bekannt ,  dass  e in ige  Personen  
mehrere Rol ls iege l  besaßen;  5 S iege l  s ind a l lerd ings zu vie l  für e ine e inz ige Person.  Fa l l s  
s i e  de r  Vater  für  se ine  Söhne bes t immt hä t te ,  hä t te  e r  s ie  schon f rüher  geschenkt .  Daher  
waren d ie  Rol l s i ege l  v ie l l e i ch t  fü r  den Verkauf  gedacht .  
 
1  n a 4 bur  (S te inscha l e )  (1/2  g ín) 50 I . 15/I .15  
1  n a 4 k i š ib -za -g ín  (S i ege l  aus  Lazurs te in)  (5  g ín ) 51  I . 16/I .16  
1  n a 4 ú tu l  ( t i e fe  S te inscha l e )  (1/2  g ín)  
S în - tuku l t i  
I . 17/I .16  
1  n a 4 k i š ib  (S i ege l )  1  g ín  S în - iq īšam I I .17/II .9  
1  n a 4 k i š ib  (S i ege l )  1  g ín   I š t a r - i l ī  I I I . 5/I II .1  
                                                 
45 D i e s e r  M ö r se r  ( M ö r s e r  f ü r  K r e s s e )  wa r  fü r  d i e  V e r a r be i t u n g  vo n  G ewü r z e n  b e s t i mm t  u n d  ko m mt  
s e h r  o f t  i n  E r b t e i l u n g s u r k u n d e n  v o r .  I c h  k e n n e  k e i n e  P r e i s a n g a b e  f ü r  i h n ;  a b e r  e r  m u s s  z i e m l i c h  
we r t v o l l  g e we s e n  s e i n  –  n i c h t  v i e l  b i l l i g e r  a l s  d i e  „ K ü m m e l ” - M ü h l e .  D e s ha lb  n ehm e  i ch  vo r s i ch t i g  
e i n en  P r e i s  v on  2  g ín  a n .  
46 n a 4ḪA R - z i - b i  ( M ü h l e  f ü r  S c h wa r zk ü mm e l )  wa r  e i n e  d e r  t e u e r s t en  H and m ü h l e na r t en .  W i r  h a b en  von  
i h r  d e sha lb  a uch  d i e  m e i s t en  P r e i sb e l e g e :  3  5/6  g í n ,  3  g ín  un d  5  ¼  g í n  i n  T CL  1 ,  120 ,  [ . . . ]  a u s  La r s a  
u n d  2  1 / 2  g í n  i n  B E  6 / 2 ,  2 6 ,  S i  2 6  a u s  N i p p u r .  D a n a c h  i s t  3  g í n  e i n  v e r h ä l t n i s m ä s s i g  s i c h e r e r  
D u r ch s c hn i t t sp r e i s .   
47 H i e r  i s t  l e i d e r  n i c h t  a n ge g eb e n ,  um  we l che  M ü h l e na r t  e s  s i c h  h a n d e l t .  D i e  b i l l i g s t e n  k o s t e n  e t w a 1 / 4  
g í n :  1  n a 4ḪA R -b àḫa r  ( „ T ö p f e r m ü h l e ” )  a u s  L a r s a  ( T C L  1 ,  1 2 0 ,  [ . . . ] ) ,  d i e  t e u e r s t en  b i s  m i n d e s t e n s  6  g í n :  
1  n a 4ḪA R - b àḫ a r ,  1  n a 4ḪA R - z ì - g u ,  z u s a m m e n  1 2  g í n  1 5  š e ,  e b e n fa l l s  a u s  L a r s a  ( Y O S  1 2 ,  2 9 0 .  S i  8 ) .  I n  
e i n em  Te x t  a u s  S i pp a r  f i n d e t  m an  3  g ín  f ü r  4  eb e n so  n i ch t  s p e z i f i e r t e  Ha n d mü h l e n  ( CT  4 5 ,  2 1 ,  Ḫa  17 ) .  
I c h  r e c hn e  n ach  d i e s e m B e l e g  m i t  1  g ín  a l s  D u r ch s c hn i t tp r e i s .  
48 W O O L L E Y - M A L L O W A N  1 9 7 6 :  1 8 5 .  
49 D i e  m e i s t e n  S t e i n g e f ä s s e  h a t t e n  a u c h  Va r i a n t e n  a u s  T o n .  F ü r  G e f ä s s e  s i e h e  S A L O N E N  1 9 6 6  u n d  
S A L L A B E R G E R  1 9 9 6 .  
50 W i e  b e i  M e t a l l o b j e k t en  ge r ec h n e t .  
51 R o l l s i e g e l  ( n a 4 k i š i b )  s i n d  n i c h t  s e l t en  i n  G e g e n s t a n d s l i s t e n  b e l e g t .  S i e  b e s i t z e n  P re i s e  zw i s c h e n  1 / 4  
u n d  2  g í n :  La r s a :  1 / 4  u n d  1  1 / 6  g í n  f ü r  R o l l s i e g e l  a u s  H ä m a t i t  ( n a 4 k i š i b - ka - g i - n a ,  T C L  1 ,  1 2 0 ,  [ . . . ] ) ;  
S i p p a r :  6  g í n  f ü r  3  Ro l l s i e g e l  ( C T  4 5 ,  2 1 ,  Ḫa  1 7 ) .  La z u r s t e i n  wa r  ab e r  de r  we r t v o l l s t e  E d e l s t e in ,  s o  da s s  
d a s s  e i n  R o l l s i e g e l  a u s  d i e s e m  S t e in  ve r m u t l i ch  e i n  M eh r f a ch e s  k o s t e t e :  E i n  P r e i s  v o n  5  g í n  d ü r f t e  
n icht  zu hoch angesetzt  se in .  Für  die  anderen Rol l s i ege l  nehme i ch  e inen  Durchschn i t t spr e i s  von  1  g ín  an .  
C U L T U S  D E O R U M  V O L .  I  
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2  n a 4 k i š ib  (S i ege l )  2  x  1  g ín  L ip i t - I š t a r  und  
Šumum- l ibš i  
 
I II .29/III .20
2  S te inscha len  und 5  S iege l  gesamter  Wer t  10  g ín  = 83  gr .   
 
8.  Sklaven und Si lber  
 
Man rechne te  d ie  im Nachlass  gefundene  Ge ldsumme zum Wert  der  zwei  Sk laven und 
te i l te  a l l e s  zusammen.  Die  Menge des  S i lbe rs  i s t  ungewöhnl i ch  hoch und e r re i ch t  f as t  
den  Gesamtwer t  des  ganzen Mobi l i a r s  ( ca .  1  ma-na  10  g ín ) .  Dies  we is t  darauf  h in ,  das s  
d e r  E r b l a s s e r  G e s c h ä f t s m a n n  w a r .  E i n  w e i t e r e r  H i n w e i s  d a f ü r  i s t ,  d a s s  e r  a u c h  
unverarbe i te te s  Kupfer  besaß 52.    
 
18  g ín  (1  Sk lave )  +  9  1/3  g ín  20  še  =   
27  1/3  g ín  20  še  
227 ,79  gr .  S în - tuku l t i  I . 24-26/I .  
21 -22  
(ø  Sk l ave )  17  ½ g ín  25  še   146 ,04  gr  S în - iq īš am II .  20/II .  12 
15  g ín  (1  Sk lave )  +  2  ½ g ín  15  še  =   
17  ½ g ín  15  še  
145 ,94  gr  I š t a r - i l ī  III. 9-11/III. 
4-5 
(ø  Sk l ave )  ½ ma-na  5  g ín  ig i -4 -ğá l  5  še  292 ,8  gr .  L ip i t - I š t a r  und   
Šumum- l ibš i  
 
IV. 1-2/III. 24
33  g ín  (2  Sk laven)  +  1  mana 4  g ín  170  še  273 ,9  gr  
+539  
gesamte  Wert :  1  mana  37  g ín  170  
še  =  812 ,9  gr .  
 
9.  Sonst iges  
 
1  ma-na  u rudu  (0 ,5  kg  Kupfe r )  2/3  g ín 53 S în - tuku l t i  I . 15/I .15  
1  g i A .TU ?  L ip i t - I š t a r  und   
Šumum- l ibš i  
 
I I I . 34  
0 ,5  kg  Kupfe r  und e in  Rohrgegenstand  gesamter Wert: 2/3 + x gín = 5,53 gr.
 
ZU SA M M E N F A SSU N G:  
 
Auffa l l enderwei se  wurden in  vor l i egendem Text  nur  s täd t i sche  Immobi l i en  ge te i l t ;  
Fe lder  oder Gärten fehlen.  Dies  bedeutet  n icht  notwendigerwe ise ,  dass  Felder und Gärten 
n i c h t  z u m F a m i l i e n b e s i t z  g e h ö r t e n ;  n i c h t  s e l t e n  w u r d e  e i n  V e r m ö g e n  i n  m e h r e r e n  
Stufen ge te i l t ,  so  daß Fe lder  und Gär ten e ine r  anderen Te i lung  vorbeha l ten  worden se in  
können.  Wahrsche in l icher  jedoch hande l t  e s  s i ch  in  unserem Fa l l  um e ine  Fami l i e ,  d i e  
ihren Reichtum nicht  aus landwirtschaft l icher Tät igke i t ,  sondern aus  Geldgeschäften und 
Hande l  gewonnen ha t te .  
                                                 
52 U r  wa r  e in  Z en t r u m d e s  Ku pfe r h an d e l s  v g l .  L E E M A N S  1 9 60 :  1 8 - 5 6 .  
53M i t  1 :  1 4 4  S i l be r :  Ku p fe r  Ra t i o  i n  U r  g e r e ch n e t ,  s i eh e  d a zu  R E I T E R  1 9 9 7 :  1 8 6  
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D i e  t e u e r s t e n  T e i l e  d e s  F a m i l i e n b e s i t z e s  w a r e n  d i e  I m m o b i l i e n  ( g r o s s e s  W o h n h a u s :   
1187 gr.  Si lber;  kleineres verfal lenes Haus: 332 gr Si lber) .  Die nächst wertvollen waren die 
Möbel  (195 gr .  S i lber)  und die  Türen (120 gr S i lber) .  Überraschenderweise  war  das  ganze 
übr ige  Mobi l i a r  (Bronze  und Kupfergegenstände :  74 ,7  g r . ;  S te ingegens tände :  83  gr . ;  
Mühlen und Mörser :  66 ,4  gr ;  Holzgegens tände :  38 ,7  g r ;  zusammen:  262 ,8 )  e twas  b i l l ige r  
a l s  d i e  zwe i  Sk l aven  (273 ,9  g r . ) ,  abe r  man  muss  noch  mi t  v i e l en  ande ren ,  b i l l i g e ren  
Gegenständen rechnen,  z .  B.  mit  v ie len Tongefässen und -behäl tern,  Rohrkörben,  Matten 
usw. Die ganze Einrichtung eines Hauses (hier insg.  um 577 gr.  Si lber) erreichte mindestens 
d ie  Hä l f te  des  Pre i se s  des  Hauses ,  von dem e in  w icht iger  Te i l  de r  Baugrund war .  
Wie aus  d ieser Erbte i lungsurkunde hervorgeht ,  war e in solcher Haushal t  mit t lerer Grösse  
sehr umfangre ich.  Die  e inze lnen Gegenstände dienten nicht nur dem Lebensunterhal t  der  
engeren Fami l i e ,  sondern  besaßen auch Funkt ionen ,  d ie  mi t  den ve rsch iedenen soz ia len  
Rol l en  des  Fami l ienoberhauptes  zusammenhängen .  Die  Fami l ien  in  Häusern  mi t  g rossen  
Empfangsräumen pf leg ten  v ie le  äusse re  Kontakte ;  d ie  Hausha l te  bef r i ed ig ten  n icht  nur  
das  Bedürfn is  de r  e igenen Fami l ie ,  sondern waren d ie  Zentren e ines  g rösse ren soz ia len  
Netzes .  Das  i s t  aber  Thema e ines  anderen Ar t ike l s .  
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